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Locke y Descartes: dos posiciones respecto 
al problema del escepticismo 
R. Popkin, a través de un minucioso estudio histórico-documental, ha puesto de manífie.!>to 
la importancia que la crísis escéptica o pirrónica del siglo xv1 y principios del xvu, tuvo a la 
hora de configurar las filosofías de la modernidad. Para Popkin, «la crisis escéptica del siglo 
xv1 plarueó el moderno problema del conodmiento y modeló su forma>), siendo posible redu· 
cir «la marcha desde Descartes a Kant en términos de esta batalla incesante entre los escépticos 
y los nuevos filósofos»1• En cualquier caso, el reto escéptico no es algo meramente relevante 
desde el punto de vista de la interpretación del pasado. Se ha dicho recientemente que, sean 
cuales sean los vericuetos históricos del escepticismo, la discusión en torno al establecimiento 
de una Teoría del Conocimiento debe situarse en contraste con la posibilidad misma del escep-
tícismo. De aquí que algunos consideren que Ja Teoría del Conocimiento sea, entre otras co-
sas, «un conjunto de defensas contra el escepticismo respecto a la posibilidad misma del eono-
cimiento»2. 
La presente ponencia, sin embargo, tiene un objeto muy modesto. Versa sobre una escara-
muza de esa crisis histórica a la que aludía y en un solo aspecto: la diferente posición filosófica 
de Locke y Descartes frente al rete escéptico. Más precisamente, voy a hablar de algo que, 
hasta donde yo conozco, no ha suscitado comentario alguno, a saber: que la posición de Loc-
ke frente a lo que Oliver A. Johnson3 llama escepticismo epistemológico «terminal;;, «teóri-
co» o «lógico», i.e. aquel. que establece que la ausencia de conocimiento no es una mera cues-
tión de hecho sino que se deriva de la imposibilidad debida a lo defectivo de nuestras capaci-
dades cognitivas, se debe a una valoración del escepticismo metodológico cartesiano. A la vez 
veremos cómo en esa valoración entran en juego concepciones, diferentes a las cartesianas, 
que conciernen a la Teología y a los fines del conocimiento teórico o especulativo en general. 
Así acotado el tema, no entraré en el comentario del carácter anti-escéptico global del pro-
yecto lockeano. Carácter del cual tenemos indicio claro cuando en el Ensayo, nada más es-
tablecer los fines de la investigación, Locke declara que: «Cuando conozcamos nuestra propia 
fuerza, conoceremos tanto mejor qué podernos emprender con esperanza de éxito: cuando haú=
yamos medido las capaddades de nuestras propias mentes, y hayamos hecho una estimación 
de lo que podemos esperar de ellas, no nos inclinaremos ni a sentarnos tranquilos y no dispo-
ner nuestros pensamientos para el trabajo, en la desesperanza. de no conocer nada en absoluto 
ni, por otra parte, cuestionarlo todo y rechazar todo conocimiento porque algunas cosas no 
sean comprendidas»4 • 
Tampoco entraré en el comentario de posiciones lockeanas concretas frente a prnblemas es-
cépticos concretos (p. ej. puede considerarse con plausibilidad que la famosa distinción entre 
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cualidades primarias y secundarias responde a la mayoría de las t:uestiones .suscitadas por los 
lropos de Sexto Empírico que afirman la imposibilidad de \.-Onocer .las cosas en si mismas a 
partir de la subjetividad y relatividad de nues1 ras percepciones sensoriales). Voy a centrarme, 
pues, en el comentario del Cap. XI del Libro IV dei Ensayo sobre el Entendimiento Humano 
(«De nuestro conocimiento de la existencia de las otras cosas») donde hay evidencia, creo que 
concluyente, sobre el <ema propuesto. Los recursos a otros capítulos, o a oiros escritos de 
Locke, serán para apoyar el comentado de este capitulo cruda!. Tal capílulo parece versar tan 
sólo sobre la existencía de las …cosaú=ÉñáÉênaún=y así ha sido valorado usualmente. Sin embar-
go, hay mucho más. Veamos. 
En el capílulo XI del Libro IV del Ensayo. donde Locke explicita su posición, todo el 
capítulo está cuajado de referencias directas a textos cartesianos aunque Descartes no sea 
nombrado. Ciertamente el ámbito de la d:scusión tiene como «background» el reto escéptico 
tanto para Descartes como para Locke, pero cada uno responde a ese reto desde terrenos dife-
rentes. En efecto, Descartes afirma, cuando habla de sus motivaciones respecto a las Medita-
ciones, que sí ha afirmado que debe dudarse de todo, que Díos nos puede engafiar, que deba 
«retirarse toda confianza de los sentidos» y que no puede distinguirse el sueño de la vigilia ello 
ha sido para refutar a los escépticos en cuyos escritos habían aparecido tales opiniones. Sólo 
<(para establecer las demostraciones de una forma más cómoda y eficaz propuse estas cues-
tiones como dudosas al inicio de las Medicaciones». dice Descartes5• Ahora bien, aunque Loc-
ke ofre<:e varías <<rai.ones concurrentes» para «Corroborarn6 la seguridad o confianza en Ja 
existencia de las cosas exteriores. su punto de partida es difereme y esos argumentos son sólo 
eso: razones concurrentes que corroboran algo. anteriormente establecido. En efecto, Locke 
ofrece como tales razones: l º) que quienes carecen de cualquiera de los órganos sensoriales 
no pueden tener las ideas que pertenecen a ese sentido (un ciego ideas de colores, ele •.. ), 
2º) que las ideas que recibimos de los objetos externos cuando Jos percibimos no dependen de 
nuestra voluntad; de lo cual tenemos experiencia por medio de la memoria: de las ideas en la 
memoria puedo disponer a voluntad pero si veo el so!, o huelo una rosa , «es preciso que sea al-
guna causa exterior, y el enérgico obrar de algunos objetos fuera de mí, cuya eficacia ao 
puedo resistir, lo que produce en mi esas ideas en mi mente, quiera yo o no quiera»7; 3°) por-
que muchas de nuestras percepciones causan dolor y placer -no así su rememoración o 
imaginación- <do que se ocasiona por el desorden que provocan en nuestros cuerpos los obje-
cos externos cuando se les aplicam>8 y 4°) porque diversos sentidos concurren en el testimonio 
de la existencia de una cosa (veo el fuego pero si dudo de que es una fantasmagoria puedo to-
carlo y sentir dolor). Sin embargo, esros argumentos, como tie díchoIK úaéK=sólo son adyacentes 
o corroboran algo previamente establecido. Sí DeScartes había adoptado la duda hiperbólica 
para «establecer demostraciones más eficaces)> frente al escéptico, Locke piensa que «es vano 
esperar obtener una demostración y una certidumbre» en este asunto y quien «no quisiera ad-
mitir nada que no estuviera directa y llanamente demostrado, sólo podría estar seguro en este 
momento de perecer rápídamente»9• 
Ahora bien, ¿Por qué piensa Locke que Descartes no ha demostrado frente al escéptico la 
existencía del mundo exterior y que no es necesario ni posible adoptar la duda hiperbólica pa-
ra ello? Creo que hay evidencia suficiente para pensar que Locke participó de la opinión com· 
partida -y prímeramente denunciada por Arnauld en sus objeciones a las Medltaciones10-
de que Descartes había cometido un círculo vicioso en su supuesta demostración. El Dicciona· 
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rio de Bayle se hace eco de la reacción escéptica que provocó la argumentación cartesiana y 
que acusaba a Descartes de1 abuso lógico que suponía el que el principio llamado a legitimar el 
criterio de verdad y la intuición -la existencia de un Dios veraz- debiera ser el mismo es-
tablecido apelando a aquello que estaba llamado a fundamentar: «Uno de los primeros princi-
pios de su razonamiento, después que él había dudado de todo. parece ser demasiado circular 
para pennitirnos construir sólidamente sobre él; ya que él quiere probar la existencia de un 
Dios desde la verdad de nuestras facultades, y la verdad de nuestras facultades desde la verdad 
de un Dios. Mejor hubiera hecho en suponer que nuestras facultades eran verdaderas, ya que 
siendo ellas los instrumentos de los que hacemos uso en todas nuestras pruebas y deducciones, 
a menos que las supongamos verdaderas, estamos en u n callejón sin salida y no podemos 
avanzar en nuestras pruebas. Así que la vía de la suposición parece ser más racional que la du-
da»11. Justamente esta vía más racional de la suposición por la que a boga Bayle es la que toma 
Locke y ello constituye una primera evidencia de que consideró detenidamente las implica-
ciones del proceder cartesiano. En efecto, en el contexto de su discusión sobre nuestro conoci-
miento de la existencia de las cosas, y poco después d e diferenciar el conocimiento sensorial de 
su existencia del conocimiento intuitivo y deductivo, Locke une la afirmación de la confianza 
en nuestras facultades respecto al conocimiento de la existencia del mundo material con la 
confiabilidad en general de nuestras capacidades cognit•vas: 
«t:na cosa es segura: que la confianza en que, a ese respecto, nuestrllll facultades no nos 
engarutn, es la mayor seguridad que somos capaces de tener, por lo que toca a la existencia 
de los seres materiales . Porque no podemos hacer Óada que no sea por el medio de 
nuesrrasf C1CUltades, ni podemos hablar del conocimiento mismo sino por el auxilio de esas 
facultades qtte están adecuadas para aprehender hasta lo q1.1e el conocimiento sea»1Z 
Es decir, Locke es perfectamente consciente del alcance y sentido de la duda hiperbólica 
caêíÉsúana=que busca no sólo demostrar, frente a los escépticos, la existencia del mundo exte-
rior sino que también, y fundamentalmente, persigue unafundamentación tanto del método 
úÉn=su dimensión de 4 reglas destinadas a regir la pesquisa del científico lo cual incluye el cri-
terio de verdad de la claridad y distinción- como de aquello que lo hace J?OSible y sobre lo 
cual descansa: el proceder intuitivo de la razón humana. Esta es sin duda, la diferencía que se. 
para la duda metodológica, tal co.mo se plantea en las R eglas y en el Discurso del !vfétodo, de 
la duda hiperbólica o metafisica de las Meditaciones: allí se recomienda rechazar todos los co. 
nocimientos que no son más que probables y no asentir más que a lo que es perfectameníe co-
nocido -<:lara y distintamente- pero en ningún caso se pone en cuestión la confiabilidad de 
la certeza intuitiva y el criterio de verdad de la claridad y distinción que le es parejo13• Pero en 
las Meditaciones se va más allá y no se trata de la constatación de que algunas veces comete-
mos errores en el empleo de nuestras facultades1\ sino de la posibilidad de que todo lo consáú=
derado como conocimiento sea un total engaño debido a lo defectivo de nuestras capacidades 
cognitivas. Tal posibilidad se pone de manifiesto con la hipótesis de un genio maligno que pu-
diera provocar «que me equivoque todas las veces que sumo dos y tres o que enumero los la-
dos de un cuadrado, o cuando juzgo alguna cosa aún más fáciI1'». Si reparamos que en las 
Regias16 el mismo D escartes había atribuido la responsabilidad de la captación de tales verda-
des a aquel acto del «espíritu puro y atento» al que llamaba intuíción y que -como se advierte 
al principio de la primera Meditación- la duda hiperbólica no se dirige a tal o cual verdad «en 
particular» sino a los «principios>) - i.e. facultades- sobre los que tales verdades se apoyan, 
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aparece claramente la hipoteca de la intuición como capacidad cognoscitiva fiable a la par que 
el criterio de verdad y el método considerado como reglas para la dirección de la investigación 
científica. Es decir, la duda hiperbólica es el artificio metodológico por el cual Descartes se 
cuestiona si nuestra naturaleza-«aquella inclinación que nos lleva a asentir>>- es fundamen-
to suficiente para concluir la verdad de nuestras creencias, ya refieran a la física o a la 
matemática17• 
Para Locke, sin embargo, esa «certidumbre» sobre el mundo exterior es <<la mayor de que 
sea capaz Ja naturaleza humana»18 y es absolutamente suficiente y no necesario el cuestiona-
miento de ésta, puesto que, además de encerrarnos, como sei'ialaba, en callejones sin salida o 
círculos viciosos, ello supone malentender nuestro designio a Ja vez que conceder demasiadas 
haz.as al escéptico, que exige una demostrabilidad absoluta y un tipo de certeza imposible de 
obtener en todas las esferas de1 conocimiento:9• Si hay alguien «tan escéptico como para ... 
afirmar que todo cuanto vemos y oimos ... cuanto pensamos y hacemos, durante toda nuestra 
existencia» no es más que la apariencia engar'i.osa de un sueilo desprovisto de realidad, de suer-
te que se cuestione «la existencia de todas las cosas o nuestro conocimiento de cualquier 
cosa>>, le aconsejarla -dice Locke- que considere que, si todo es un sueí'io. de poco vale que 
se le conteste o no, porque un suedo es también la pregunta20• Sin embargo, para un hombre 
en vigilia, «la certidumbre acerca de las cosas in rerum natura, una vez testimoniada por 
nuestros sentido, no sólo es tan grande como nuestra constitución permlte, sino cuanto 
nuestra condición requiere»21 • Y ello porque como nuestras facultades no están adaptadas «a 
la total extensión del sern22, ni para «alean.zar un conocimiento perfecto, claro y comprehensi-
vo» en toda esfera, «sino para La preservación de nosotros mismos, de quienes esas facultades 
son, y están acomodadas a los usos de la vida, cumplen bien su cometido con sólo propor-
cionarnos noticia cierta de aquellas cosas que nos convienen y de aqudlas que no nos con-
vienen»23. Si alguien mete la mano en un horno de vidrio quizá -dice irónicamente Locke-
despíerte con una certidumbre mayor de la que pueda apetecer respecto a que todo no es fan-
tasmagoría. Ello muestra, en cuanto nuestra finalidad es la felicidad -o la evitación de Ja 
miseria- y en base a ello se debe ordenar nuestro conocimiento, que «ningún hombre re. 
quiere mayor certidumbre por la cual gobernar sus actos que aquélla que es tan cierta como 
sus mismos acíos»NúK=He aquí, pues, otra posición lockeana que muestra su enfrentamiento 
con Descartes: no tiene sentido el dudar leórícamente de lo que no se duda prácticamente. Pe-
ro eso no es todo. 
Hemos visto que una primera evidencia de que Locke se coloca en diálogo directo con Des-
cartes respecto al problema de la eventual demostrabilidad o certeza de la existencia del mun· 
do externo, deriva del hecho de que Locke une una afirmación sobre la confiabilidad de. 
nuestra percepción sensorial con una afinnación sobre la confiabilidad de nuestras capacida-
des cognitivas en general puesto que no podemos hacer ni pensar en nada sino por su medio, 
siendo éstas adecuadas, dice Locke, hasta para aprehender lo que el conocimiento sea. Hemos 
visto que ése, precisamente, es el «enjeu» de la duda cartesiana. Pero una segunda - y 
sorprendente- evidencia la obtenemos si consideramos algo que hasta ahora no hemos consí· 
derado: por qué es posible para Descartes dudar de las verdades de la Matemática. Ello nos 
va a llevar a tratar las «verdade!> eternas» en Desc.artes25• Sorprendentemente, es con dos pa· 
rágrafos sobre las <<Verdades eternas» como acaba el capítulo de Locke que hemos venido co-
mentando y en el que se trataba, en principio, sólo de la existencia del mundo externo. En 
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efecto, si Descartes puede dudar de lo que es el mismo proceder esencial de Ja razón -la in-
tuición, pues es sabido que la deducción se reduce a una sucesión de aquélla- a través de la 
duda sobre las verdades matemáticas, es porque la verdad de éstas se concibe como «ade-
quatiO>> y no como coherencia. Veamos. Si la coherencia fuera la naturaleza de la verdad ma-
temática, entonces la autoevidencia -la claridad y distinción del acto intuitivo seria condición 
necesaria y suficiente de su verdad y no cabría cuestionar esa inclinación de mi naturaleza a 
afirmar como verdaderas mis concepciones claras y distimas26• Pero el criterio de coherencia, 
siendo necesario, no es suficiente, pues mis concepciones claras y distintas en el dominio de la 
matemática, según Descartes, deben fundamentarSe en, o adecuarse a, algo que no exista en el 
mundo, pero sí a la existencia de unas esencias inmutables y eternas cuya causa reside en lavo-
luntad divina. Ello constituye la teoría de la creación de las esencias o de las verdades eternas, 
sin la cual no puede en tenderse enteramente la duda metafisica21• 
Como he dicho, con una alusión a esa teoría acaba Locke su capitulo28• Este afirma que hay 
dos clases de proposiciones: particulares y universales. Para el conocimiento de 1a existencia 
de particulares, salvo Dios y yo mismo -un fénix, un elefante, y el movimiento son los 
ejemplos de Locke- no tengo otro medio que la información de los sentidos. Ahora bien, hay 
otro tipo de proposíciones «universales y ciertas» cuya verdad y certeza depende del «acuerdo 
o êÉéugnancáaú[=o «de la dependencia entre sí de nuestras ideas abstractas». Es decir, tales ver-
dades, que «SOn llamadas aetern.ae verilales y que verdaderamente lo son» dice Locke, lo son 
en virtud de las relaciones conceptuales que sostienen las ideas en virtud de sus notas y ello 
aunque la mera presencia de esas ideas no implique la existencia de nada en el mundo. La cap-
tación de tales verdades es también para Locke -como sei'iala en el capítulo «De los grados 
del Conocimiento»- obra de la intuición -entendida como percepción inmediata del acuer-
do o desacuerdo de dos ideas por sí solas sin intervención de ninguna otra29- y de la de-
mostración donde la mente tiene tal percepción no inmediatamente sino mediante la interven-
ción de otras ideas intermedias necesarias para advertir el acuerdo o no de las dos ideas origi-
nales. A eso, dice Locke, se le llama «raciocinar» y es lo que ocurre cuando la mente quiere sa-
ber el acuerdo que pueda haber entre, p. e., <dos tres ángulos de un triángulo y dos ángulos 
rectos», lo cual la mente razona sirviéndose de correspondencias entre otros ángulos y los que 
originalmente considera30• En cualquier caso, es de la intuición «de donde depende toda Ia 
certidumbre y la evidencia de nuestro conocimiento» y ello hasta el punto que «en el conoci-
miento demostrativo esa intuición es necesaria en todas las conexiones de las ideas interme-
dias»- Quien exija una mayor certidumbre, dice Locke, no sabe lo que exige <(y únicamente re-
vela su deseo de ser un escéptico»31• Ahora bien, ese conocimiento universal y cierto, del cual 
el mejor ejemplo son las matemáticas -aunque Locke piensa que también es posible en el ám-
bito de la moral, síendo la demostración de tal posibilidad uno de los fines de la investigación 
lockeanan- es también un conocimiento «real», dice Locke33 en el capítulo de Essay dedica-
do a la «Realidad del Conocimiento». Esto es así, aunque el matemático considera las verda-
des de las matemáticas úYsolamÉníÉ=en cuanto que están en unas ideas de su propia mente» y 
quizá no haya visto sensiblemente, ni sea posible ver, una figura existiendo matemáticamente, 
es decir «precisamente verdadera>¡, in rerum natura_ En cuaJquier caso, tales verdades son 
ciertas y reales por cuanto las cosas del mundo no entran en las proposiciones matemáticas y 
no se las considera más que en la medida « que se conforman realmente con aquellos arqueti-
pos que están en su mente»3"\ Pero es más, Locke, por diferencia con Descartes, piensa que 
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tales verdades eternas están únic:amentefundadas en las relaciones concepruales que tales ide-
as mantienen entre sí en virtud de sus notas35 y que el hombre está «provisto de tales faculta-
des» que cuando «Se aplica a la consideración de tales ideas» no puede dejar de conocer la ver-
dad de ciertas proposiciones en virtud de las conexiones entre eJlas36, Tales conexiones son 
atemporales por no mudables y no se puede concebir que dependan de «algún poder arbitrario 
que las haya establecido a su gusto», dice Locke37• En uno de los últimos capítulos del Ensa-
yo, cuando Locke habla de las relaciones entre Fe y Razón, ese poder arbitrario anónimo al 
que aquí se alude, se identificará con Dios y Locke no será menos explícito: no se puede admi-
tir, ní por imposible, que Dios pudiera ser el origen de las cosas que, si se tuvieran por verda-
deras, contra.dijeran (<nuestro claro conocimiento intuitivo, porque eso seria tanto como sub-
vertir los principios y fundamentos.> no sólo de «todo conoc:ímiento (y) de toda evidencia}> si-
no también de todo «asentimiento;>38: es decir, incluso de todo juicio probable, pues es sabido 
que para Locke el conocimiento probable (lo que él llama «juicio», «beliefo y «Opinión» o 
«asentimiento»), el máximo al que podemos aspirar por ejemplo en la fílosofia natural pero 
perfectamente legítimo, se concibe a partir, y se contrasta con, el standard de la certeza mate-
mática, i.e. del conocimiento intuitivo39 • Por eso dice Locke, en Jo que debía ser un capitulo 
añadido al Ensayo pero que se publicó por separado, que bajo el rótulo de «razonamientos» 
-<iándole un sentido más amplio que el estricto señalado más arríba- incluye todas las ver-
dades generales descubiertas por la raz6n humana ya sea por \<intuición, demostración o de-
ducciones probables»40 y que, siendo las matemáticas el <ünstrumento» por el cual el espíritu 
se «habitúa a razonar rigurosamente y con oêdÉn[ú=en todas las <<especies>) de razonamiento, 
cada argumento debe llevarse a cabo «como una demostración matemática»41 • 
Ahora bien, cuando decimos que Ja-; verdades eternas están fundamentadas en conexiones 
inmutables y atemporales--entre las ideas abstractas, ello no indica, dice Locke directamente 
apuntando a Descartes aunque sin nombrarlo, que haya que concebirlas como «proposiciones 
realmente existentes» anteriores a codo entendimiento, ni que sean el resultado de no se sabe 
qué «impresión>> en nuestra mente a partir de ciertos «modelos (patterns)» ajenos o exteriores 
a Ja mente42• Más bien al corttrario, tales proposiciones son el resu!tado de ese principio o fun-
damento del proceder de la razón -la intuición- que establece o capta estos «hábitos» entre 
las ideas abstractas. Así, dice Locke, «siendo hechas una vez, acerca de ideas abstractas, de 
forma que sean verdaderas, serán, no importa cuándo sean hechas de nuevo en cualquier 
tiempo pasado o por venir por una mente que tenga tales ideas, siempre realmente verdade-
ras». Para Locke, pues, el matemático ateo del que hablaba Descartes puede tener toda la cer-
teza posible, la máxíma certeza, porque las verdades matemáticas se fundan tan sólo en, y son 
la expresión de, una razón cuyo proceder no puede· ponerse en duda a riesgo de no tener «nin-
guna medida de lo creíble y lo increíble»º o de creer hacer demostraciones -que de hecho no 
son tales por viciadas- alli donde no es posible. Nuestras facultades cognitivas en general no 
son defectivas y por tanto podemos poner el entendimiento a distancia y convertirlo en su pro-
pio objeto - ésta es la metáfora de Locke a la hora de evaluar su alcance y sus límites en rela-
ción a nuestros fines. Locke insistirá a menudo, a lo largo de su obra, en que «la facultad de 
razonar engaña raramente o incluso nunca», en que cada uno de nosotros dispone de una 
«piedra de toque>) para distinguir lo verdadero de lo falso y en que «el uso ... de la razón natu· 
ral» no se corrompe sino por los éêÉàuícáúI=su uso inapropiado o la falta de «ejercicio}> de ésta 
«en el entero dominio de lo inteligible»"". Cuando leemos esos pasajes, o aquellos que indican 
que las matemáticas proporcionan al espíritu el «hábito de las largas cadenas de consecuen-
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cias» o la necesidad -en el razonamiento- de «separar todas las ideas distintas»4s y que por 
ende estas deben ser ensef!.adas, no tanto «para hacer matemáticos como para hacer de no-
sotros criaturas razonables»46, recordamos inmediatamente al Descartes de las Reglas donde 
también se retrotrae la unidad del saber a la unidad de la razón, se aconseja el ensanchamiento 
de su luz natural, y se considera a las matemáticas como el resultado primero de los principios 
de la razón (intuición y deducción). Pero justamente Locke, por diferencia con Descanes, 
nunca pensará como posible -ni metodológicamente- poner en entredicho lo que en las 
Reglas, y no así en las Meditaciones, se da por sentado: la confiabilidad de nuestra «vis oog-
noscens» de la cual todo lo demás depende. 
Esa razón que «tiene que ser nuestro juez en última instancia y nuestro guia en todo»47, 
incluso y principalmente en la tarea de demarcar sus propios limites, es la razón /rumana, y es 
d<!:$de su punto de vista desde el que se acomete la investigación. No es que Dios esté ausente 
del sistema lockeano: para Locke, Dios es el único fundamento verdadero de la moral y la 
Teología es una ciencia incomparablemente superior a todo eI resto48• Pero a la hora de abor-
dar la investigación, el punto de partida es 1a razón humana, tratando de dar cuenta de ésta sin 
situarse, o tener como punto de vista referencial, el entendimiento o razón di'l<ina. Así, ante 
Malebranche y los malebrancheanos (i.e., John Norris), Locke considerará que su punto de 
vista es ininteligible y que piensan a Dios a su imagen y semejanza. Para Malebranche, los 
hombres «participan» de una razón universal, inmutable, necesaria e infinita que me ilumina 
a mí como a todas las otras inteligencias. La universalidad, infiriidad y sistema de las ideas po-
nen de manifiesto la existencia de tal razón que se impone y desborda mi entendimiento. Tal 
razón de la cual. los hombres …éaêíácáéanú[=o a la que «consultan>>, es la que posibilita que un 
chino y yo veamos como necesario que «dos veces dos son cuatro y que hay que preferir un 
amigo a un perro». Ahora bien, taJ razón «no es diferente de la de Dios mismo» y le es «cO-
etema y consubsíancáal»QúK=En el parágrafo 52 de An Examination of Malebranche's Opínion. 
of Seeing ali things in God, Locke responde que no puede entender lo que se pueda querer de-
cir por «consultar» o «participar» de la razón divina. Para él es todavía más comprensible, di-
ce, comprender a través del entendimiento de otro hombre que «consultar» esa razón divina 
«porque hay alguna proporción entre mi entendimiento y el de uno de mis semejantes, pero 
ninguno entre el.mio y el de Dios». Ciertamente, un hombre en el extremo del universo (el chi-
no de Malebranche) descubrirá las mismas verdades que yo -y Locke no disiente de los dos 
ejemplos de Malebranche, pues para él también en principio las Matemáticas y la Etica son 
susceptibles de certeza demostrativa- pero ello no se debe más que «al poder que Jos hombres 
tienen de considerar las ideas, unas por relación a las otras y comparándolas, de descubrir las 
rela.ciones que tienen entre ellas». Si aúcaêíÉs=pensaba que la voluntad de Dios era la causa 
eficiente y total de las verdades eternas, pero que éstas nos eran innatas y descubribles por la 
sola luz de la razón, y Malebranche que éstas no son más que la parte vista por el entendimien-
to humano en el entendimiento divino que aunque «COetemo y consusbstancial» con esa razón 
=·· no puede dejar de seguirla (i.e. no dependen de su libre voluntad), para Locke si un hombre 
no formula una proposición no hay verdad ni falsedad, aunque las relaciones de ideas que 
C.'tJ>resa esa proposición, y que es el fundamento de su verdad, permanezca inmutable siempre 
que sea formulada de nuevow. 
Por tanto, no hay que interpretar a Locke como despreciando el escepticismo sin haber 
atendido previamente a los argumentos cartesianos contra tal escepticismos1 o, en particular, 
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como asumiendo acríticamente la creencia del sentido comii.n acerca de la existencia del mun-
do externo, sino como habiendo valorado las consecuencias de la respuesta cartesiana, viendo 
adonde abocan, y situándose en una posición conscientemente distinta. 
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